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2009两岸关系回顾与展望
台湾5家航空公司一致表示满意，并肯
定两岸直航包机改为定期航班后，对
旅客更有保障。《海峡两岸金融合作
协议》的签署以及双方就陆资赴台达
成的原则共识，岛内企业界人士闻讯
都表示欢迎，认为此举有助台湾景气
的加温，对纾解民众失业压力也有帮
助。《海峡两岸共同打击犯罪及司法
互助协议》的签署，岛内法律界人士
认为，随着两岸往来日益频繁，各类型
的犯罪问题可以透过两岸司法互助，
加强打击犯罪的效果，确保营造两岸
人员交流互动的安全环境。2009年12
月22日海协会会长陈云林与海基会
董事长江丙坤在台中举行年内二次会
谈，这次会谈取得了丰富成果，双方签
署了《海峡两岸渔船船员劳务合作协
议》、《海峡两岸农产品检疫检验合作
协议》和《海峡两岸标准计量检验认
证合作协议》等三项协议。三项协议
的签署，有利于保障两岸渔业劳务合
作的健康开展，促进台湾渔业发展；
有利于保障农产品质量安全和两岸同
胞的生命健康，促进两岸农产品贸易
持续发展；有利于促进两岸经贸往来
和贸易投资便利化，提高两岸产业合
作层次和水平，强化两岸产业在国际
上的竞争力。
两岸双方出台一系列有利于交流
交往的政策，两岸民间交流合作更加
方便。四川“汶川地震”和台湾“八八
水灾”期间，两岸双方互相支援、相互
关怀，两岸人民的感情更加密切。面
对国际金融危机，两岸双方相护呵护，
两岸利益联结更加紧密。2009年，大
陆方面积极组织赴台采购，力图帮助
台湾更好地应对国际金融危机，让广
大台湾民众受益。大陆先后有广西、
四川、江苏、河南等省以及海贸会、电
子视像行业协会、供销总社、福建超
大集团等组团赴台采购，采购类别涵
盖电子信息、机械、石化、纺织及深
加工食品、农产品等，采购总额约140
亿美元，约占台湾1到11月出口总额
1836.4亿美元的7.6%，对缓解台湾出
口下滑，抵御国际金融危机冲击发挥
了重要作用，受到了台湾各界普遍欢
迎。与此同时，来自台湾方面的信息表
明，继8月台湾经济对大陆出口依存度
达32%，创下历史新高后，9月台湾对
大陆出口依存度再次攀高至32.2%，又
刷新历史新高，而且这种趋势还在持
续。大陆已经成为台湾商品最主要出
口区。两岸经济贸易关系从来没有这
样紧密过。
第六，两岸交流交往的形式进一
步多元化。双方暂时搁置重大分歧，
坚持互谅互让，使得两岸出现了平等
对话、和平竞争的良好局面。参与两岸
交流的行为主体日益多元化，两岸四
地地方层级公权力部门、政党组织、
社团组织、工商业界等组织机构、阶
层和群体纷纷加入两岸交流交往大
潮，两岸政治关系的内涵更加丰富多
彩。2009年11月12日至13日，“两岸一
甲子”学术研讨会在台北举办。这是接
近两岸决策核心的重量级智囊学者首
次在台湾举行大规模公开研讨活动，
议题涵盖政治、经济、文化、军事、涉
外事务等领域。这次研讨会由于敏感
的议题、高层级的与会人员引来四方
注目。两岸智囊学者首次就两岸政治
定位、台湾国际生存空间和军事互信
等敏感议题进行公开交流，虽然双方
各持立场，甚至针锋相对，但也显示出
理性对话和相互尊重的姿态。“两岸
一甲子”学术研讨会意义重大。这表
明虽然两岸在政治、军事等敏感议题
上存在重大分歧，但是两岸已经有机
会和条件相聚一起,进行坦诚的交流
对话。正如郑必坚所说，我们一起办了
一件大事情，“两岸一甲子”学术研讨
会的开创性意义将载入史册。
第七，两岸民间社会的角色和作
用开始显现出来。随着两岸交流政策
越来越开放，加以两岸直航的基本实
现，两岸民众交流交往的成本降低，
范围大幅度扩张。大陆旅客赴台湾旅
游的人数大幅增加，大陆学生赴台短
期交流的人数越来越多，工商企业相
互投资的局面正在出现，各种民间需
求逐渐显现出来。两岸民间和社会层
面的双向交流，填补了两岸关系的许
多空白，一股强大的民间社会力量正
在成长，一个越来越紧密的两岸民间
社会正在形成中，这是两岸关系和平
发展的超稳定力量。
两岸关系和平发展取得的成就获
得海外社会广泛赞誉。两岸关系和平
发展已经取得实实在在的成绩。据台
湾《民众日报》报道，台湾“陆委会”
2009年12月29日发布民调数据显示，
台湾民众对两岸制度化协商维持高
度支持，68%的民众认为制度化协商
有助于两岸关系的和平稳定，65%的
赞成两岸继续协商；63%同意两岸建
立主管部门间的沟通管道，对处理两
岸交流衍生的问题有帮助。这个数据
显示了台湾主流民意正在发生积极转
变。香港《大公报》刊发文章，对于
2009年的两会会谈的成果和意义予以
积极肯定，认为在当前国际金融危机
背景下，两岸加强合作，共御危机，具
有更现实和深远的意义，使得彼此关
系又更向前迈进，加深了两岸互利互
惠的基础，为两岸和平发展事业锦上
添花。《香港商报》也载文指出，2009
年两岸各项交往交流发展迅速，在交
流的广度和深度上不断取得新突破，
两岸关系峰回路转进入战略转折期。
总之，过去一年的两岸关系和平
发展成就让我们更加坚定了和平解决
台湾问题的信心。台湾问题的国际政
治环境进一步改善，主权领土上的一
个中国格局更加稳固，海峡两岸两个
中国人政权出现了“差序并存，良性
竞争”的端倪，维持台海地区和谐稳
定现状，促进两岸和平发展，已经成
为国际社会广泛一致的共识。
